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Sila pastikan bahawa kertas soalaq ini mengandungr SEMBILAI{ (9) mukasurat yang
bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
.;'
Jawab TIGA (3) soalan. Semua soalan mesti dijawab di dalam Bahasa Malaysia.
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IY\K3O4l2
(a) Bincangkan tentang imbangan haba di dalam satu kondenser melalui profil
suhu dan Persamaan imburgan haba'
(rsll0o)
(b) Lukiskan profil suhu untuk penukar haba petala-dan-tiub 1'2, dan2'4'
(10/100)
(c) Suatuminyakmengalirmenerusisatupaipbesiyangmempunyaiganspusat
dalaman 75 mm pada I m/s. Minyak itu dipanaskan dengan stim yang
mengalir di luar paip. Koefisien pemindahan filem-stim ialatr 11 kwm2- 'C'
pada satu jarak di sepanjang paip itu, suhu minyak ialah 50r, ketumpatan
minyak ialah 880 k/r', kelikatannya 2.I c,P, kekonduktifan termalnya
o.l35Wrn-oC,danmuatanhabanya2.|7[/g."C.Kirakankoefisien
pemindahan haba keseluruhan pada titik ini berdasarkan luas dalaman paip'
Jika suhu stim iatah l20oc, apakah fluks haba pada titik ini? Ketebalan
paip ialah 5 mm. Kekonduktifan termal bagi besi idah 45 wm-oc.
(7sl100)
2. (a) Bincangkan tentang unit'unit pemindalrran bagi penukar haba'
(rslloo)
2
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(b) Bincangkan tentang olakan semulajadi.
(ro/1oo)
(c) Suatu penukar haba aliran-arus lawan dwipaip menggundkan ininyak (Co =
0.50 BtunbT) pada suhu awal 450T untuk memanaskan air yang mengalir
pada 600 lb/h dari 50T hingga 120T. Kadar aliran minyak ialah 800lb/h.
(D Apakatr luas pemindahan haba dikehendaki jika nilai U ialah 80
Btu/ft2-h-T'?
(ii) Tentukan bilangan unit pemindahan (NTU).'
(iii) Hitungkan keberkesanan penukar haba ini. Cr (air): 1.0 Btu/lb-T.
l_e-N(l-c)
?" = 
=a" 
N1r-.)
N: NTU: UA/C,i,,
C = C-i,/C,**
Qslrc0)
1,s?;
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3. (a) Jelaskan dengan ringkas tentang 'faktor bentuk' untuk penyinaran haba.
(20ll0o)
(b) Suatu paip yang membekalkan stim bertekanan tinggi melalui suatu ruang
relau yang luas. Kira kadar belsih pemindahan haba di antara paip tersebut
dengan dinding relau jika dinding itu boleh dianggap sebagai jasad hitam.
Terbitkan persamaan untuk pengiraan kadar itu dengan menyatakan
andaian-andaian kamu.
Data:
Suhu permukaan dalam dinding relau : 1000K
Suhu permukaan luar paip : 600K
Emisiviti permukaan luar paip = 0.8
Pemalar Stefan-Bolt
Panjangpaip = 5m
Garis pusat luar paip = 0.0508 m
(80/1oo)
4. (a) Terangkan dengan ringkas mengenai proses pendidihan.
(20lloo)
I s.8-
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(b) Kira luas permukaan pemanas bagi zuatu penyejat yang beroperasi pada
29.4 kN/m2. Penyejat itu memekatkan 1.25 kg/s lanrtan NaOH dari l0%
menjadi 40oZ menurut berat. Andaikan nilai U ialah 1.25 kWm2K dan stim
masuk pada suhu 390 K. Suhu didih air pada 29.4 kN/mt ialah 341 K.
Data:
Tambahan takat didih larutan : 30 K
Suhu suapan : 291 K
Haba spesifik suapan : 4.0 kJ/kg K
Haba spesifik hasilan : 3.26kJ/kg K
Haba pendam stim pada 371 K : 2672 kJ/kg
(80/ro0)
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PROPERTIES OF SATURATED STEAM
AND WATERI
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t lrronr [ntcrnutional Critical Tublc.r, vol. 5, lv{cGrarv-I-lill Book Company, Nerv York, 1929, p. 10,
{ From E. Schmidt and W. Sellschopp, f'orsch. Geb. Ingenieuny.,3:277 (1932).
s{ Calculated fronr J. H. Keenan and I;. G. Keyes, 7'herntodynanic Propcrtics of Stcam, John Wilcy &
Sorrs.. Inc.. Ncrv York. 1937.
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